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No le publica loa domiagoi ni días íestlros 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atrasado 11,50 pesetas. 
Advertencia»*—1 * Loi MOor«t Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
. Bjliaero de este BoLKTÍrf OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
6 2 * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
31 Las inserciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precio».—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 10O pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
l»f cor cada ejemplar más. Recargo del 25 pur 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, |uxgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
«astrales, con p*go adelantado. 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jugados municipales, una peseta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. , . i «s 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
líiiiliiistrasiái! íirofíMlaí 
istrito Minero de Leán 
Don José SilvariñcT González, Inge-
niero Jefe del distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D . Ricardo 
González González, vecino de Ma-
drid, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día seis del mes de Febrero, 
a las doce horas y treinta y cinco 
minutos, una solicitud de permiso 
de investigación de plomo, de cien 
pertenencias, llamado «Bilbao», sito 
en el paraje «Ros imon^e» , del Ayun-
tamiento de Oencia, hace la desig-
nación de las citadas cien pertenen-
cias en la forma siguiente: 
En el lugar o paraje denominado 
«Rosimonde», junto al río Selmo, en 
el Ayuntamiento de Oencia de la 
provincia de León, se fija el punto 
Je partida «jue es una peña que se 
na marcado por el que se solicita 
con la leira M, y donde he realizado 
¡a primera calicata con la autoriza-
ción correspondiente de la Autoridad 
municipal; está situado dicho punto 
^ p a r t i d a en el linde Norte de la 
"nca rustica propiedad de D. Miguel 
V'niego Bau, vecino de Oencia, a la 
t a^nc ia de treinta metros del cas-
i ^ l ^ f Aja el l i m i t e Nor-
CCiad5 la c ^ a finca, y a la dis-
Nani J , dlez metros en d i recc ión 
Pümr. J*1 citado r ío Selmo. Desde e l , 
n u n a / e partida q»e queda deter-1 
Udno se miden 500 metros en d i - ! 
rección Este, fijándose aqu í la 1.a es 
taca. Desde la 1.a estaca se miden 
800 metros en di rección Norte, fiján 
dose aqu í la 2.a estaca. Desde la se-
gunda estaca se miden 1.000 metros 
en di rección Oeste, fijándose aqu í la 
3. a estaca, Desde la 3.a estaca se m i 
den 1.000 metros en d i recc ión Sur, 
fijándose aqu í la 4.a estaca. Desde la 
4. a estaca se noiden 1.000 metros en 
di recc ión Este, fijándose a q u í la 
5. a estaca. Desde la 5," estaca se m i -
den 200 metros en d i recc ión Norte 
hasta la 1.a estaca, quedando cerra-
do de este modo el pe r íme t ro que 
comprende cien pertenencias. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en e1 plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene e t -núm. 11.616. 
León, 10 de Junio de 1952.—José 
Si lvar iño. 2396 
D«n José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que ñor D.a Amparo 
Sierra Calle, vecina de Riaño , se ha 
presentado en esta Jefatura el día 
quince del mes de Mayo a las trece 
horas y veinte minutos, una solici-
tud de permiso de invest igación de 
cobre de veinte pertenencias, llama-
do «Cuatro H e r m a n o s » , sito en el 
paraje «Las Viescas» y otro, del tér-
mino de Riaño , Ayuntamiento de 
Riaño, hace Id des ignac ión de las 
citadadas veinte perteneacias en la 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
las es t r íbac ioaes del pico Gilbo que 
l imi ta en la collada de Baehende. 
Desde P. p. al NO. se m e d i r á n 100 
metros a la 1.a estaca. " 
I d . ésta al NE. i d . 200 i d . 2.a i d . 
I d . i d . ai SE. id . 500 id . 3.a i d . 
I d . - i d . al SO. i d . 400 i d . 4.a i d . 
I d . i d . al NE. i d . 500 i d . 5.a i d . 
I d . i d . a 1.a estaca id . 200 i d . que-
dando cerrado el pe r ímet ro d é l a s 
pertenencias cuya invest igación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en ei plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.657. 
León, 10 de Junio de 1952.—José 
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Deleéacldo de ladusíría de león 
E l l i m o . Sr. Director General de 
Industria me dice: 
Visto el expediente incoado en la 
Delegac ión de Industria de León, a 
instancia de «Antrac i tas Albares, 
S. L.», domici l iada en Bembibre 
(León) , en solicitud de au tor izac ión 
para instalar una linea eléctrica y 
es t ac ión de t r ans fo rmac ión , y cum-
plidos los t r ámi tes reglamentarios 
ordenados en las disposiciones v i -
gentes: 
Esta Dirección general de Indus-
t r ia , a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha reuelto: 
Autorizar a «Antraci ta j i e Albares^ 
S. A.», de Bembibre, la ins ta lac ión 
de la linea eléctrica a 30.000 v. trifá-
sica de circuito simple con conduc-
tores de sección equivalente a la de 
cobre de 12,6 ram2. sobre aisladores 
de t ipo r íg ido y apoyos de madera, 
con u n recorrido de 314 metros con 
comienzo en la linea de Eléct r icas 
Leonesas, S. A. de Ponferrada a la Ri-
bera de Folgoso y termino en una es 
t ac ión de t r ans fo rmac ión de75K.V.A. 
a 30.000[220[127 voltios en la mina 
«La Sar i ta» , de Antracitas de Alba-
res, S. A. 
Esta au to r i zac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939 con las condiciones 
Generales fijadas en la Norma 11 de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep 
t iembre del mismo año , y las espe-
ciales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
se rá de seis meses, contados a par-
t i r de la fecha de publ icac ión de la 
presente resoluc ión en el Boletín Ofi 
c ia l del Estado. 
2. a La ins ta lac ión de la l ínea eléc-
tr ica y es tación de t r ans fo rmac ión 
se e jecutará de acuerdo con las ca-
rac te r í s t i cas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la t r a m i t a c i ó n del expediente, 
debiendo adaptarse en todos sus de-
talles constructivos a las Instruccio 
nes de ca rác te r general y Reglamen-
tos aprobados poc. Orden Ministe 
r i a l de 23 de Febrero de 1949, 
3 a, La Delegac ión de Industria de 
L e ó n c o m p r o b a r á si en el detalle del 
proyecto presentado se cumplen las 
condiciones de los Reglamentos que 
rigen los servicios de electricidad, 
efectuando durante las obras de iñs 
t a l a c i ó n y una vez terminadas éstas 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta a su cumplimiento y 
al de las condiciones especiales de 
esta r e so luc ión y en re lac ión con la 
seguridad púb l i ca , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
4." E l peticionario d a r á cuenta 
a la Delegación de Industria de León 
de la t e r m i n a c i ó n de las obras, para 
su reconocimiento definitivo y levan-
tamiento del acta de au to r i zac ión del 
funcionamiento, en la que se h a r á 
constar el cumplimiento por nart* A 
aquél , de las condiciones especiad 
d e m á s disposiciones legales. ^ 
5.a La Admin i s t r ac ión deiará «• 
efecto la presente autorización 
cualquier momento en que se ¿ Q ^ 
pruebe el incumplimiento de las co 
diciones impuestas, 0 por inexacta 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que 
refieren las Normas 2 a y 5.» ¿ g j 
Orden Ministerial de 12 de Septienf 
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
6 a Los elementos de la instalación 
proyectada será de procedencia na-
c ional . 
Dios guarde Ta V. S. muchos años 
Madr id , 26 de Marzo de 1952.—Eí 
Director general, Eugenio Rugarcía 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria de León.» 
León , 22 de A b r i l de 1952.—El 
Ingeniero Jete, Antonio Mart ín. 
2080 N ú m . 613.-161,70 pías. 
i i i l l i i 
«ENCIA TEBBITORIAL BE mUDOLDI 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial, de Sala de esta Au-
diencia terr i torial . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dicta Ja por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mérito, es 
como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Vai ladol id , a treinta y uno de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y dos; 
en los autos de desahucio, proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de León , seguidos por don Gregorio 
García García , mayor de edad, casa-
do, propietario y vecino de León, 
que ha estado representado por el 
Procurador don Pedro Sánchez Mer-
lo, y defendido por el Letrado don 
Manuel Muñiz Alique, y como de-
mandado d o ñ a María Suáré2.Florez, 
mayor de edad, soltera, sifrprotesion 
especial y vecina de León, que no na 
comparecido ante esta Superiondao, 
por lo que en cuanto* a la misma se 
han entendido las actuaciones ccm 
los Estrados del Tr ibunal ; sobre ae 
sahucio en precario de un P1S^ ai 
yos autos penden ante este i n n u 
Superior, en vi r tud del ref ur^ re. 
ape lac ión interpuesto por la r F 
sen tac ión de la parte demandan^ 
contra la sentencia ^ J a 'U,mo, 
nueve de Octubre del ano um 
dic tó el expresado Juzgado. 0ue 
Parte Dispositiva: Fallamos, u 
debemos confirmar y conhirm dc 
la sentencia dictada por el J "^ LOS 
Primera Instancia de León, flere. 
autos a que este recurso se ^ esta 
Con impos ic ión de las cosflpa;oeiaotc 
segunda instancia a 1* parte *K C^ 
Así por esta nuestra se^ ¿ispositi-
yo encabezamiento y pane 
3 
, la misma se pub l i ca rán en el 
ILFTIN OFICIAL de la p rov in^a de 
r 'n por la incomparecencia ante 
ffl Superioridad en el recurso a que 
e !stá haciendo menc ión , d é l a de-
se ^Hada V apelada en el mismo do mapdaaav M M ' 7 RNÍ,VNR H< 
S, María Suárez Florez, mayor de 
íad soltera, sin profesión, especial 
v vecina de León, lo pronunciamos. 
Lndamos y firmamos —Filiberto 
Arrontes.-Vicente R. Redondo . -
Aniano Alonso—José de Castro.— 
Agustín B. Puente Veloso.—Rubri 
^Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leida en el siguiente día 
a las partes personadas en los Estra-
dos del Tr ibunal . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Val ladol id , 
a dos de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y dos.—Luis Delgado, 
2456 N ú m . 627 —110,55 ptas-
o o 
o 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munic ipal 
que a cont inuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondieote concurso para lá provi-
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten en el Juzgado de 1.a Instan 
cia correspondiente, la solicitud y do-
cumentos que previene el a r t ícu lo 
47 del Decreto de 25 de Febrero de 
1949, en el t é rmino de un mes, a 
partir de la publ icac ión de este 
anuncio. 
Jue? de Paz sustituto de Destrlana 
de la Valduarna. 
Valladolid, 17 de Junio de 1952.— 
El Secretario de Gobierno, (ilegible). 
V.0 B.0: El Presidente, (ilegible). 
2514 
Juzgado de primera instancia 
de La Vecilla 
Don Siró F e r n á n d e z Robles, Juez 
comarcal propietario^ en funcio 
ues de primera instancia de esta 
vilia y su partido, por vacante del 
titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núrn. 65- de orden de 1951, se 
H??1 aJexí)ediente de dec la rac ión 
ue herederos abintestato por falleci-
w ^de los tusantes D a Anas-
L^ 3 ? D.Daniel Sierra F e r n á n d e z , 
i J , .Fr0I,án y Eugenia, natura-
caliHV<íClnos ^ fueron de esta lo^ 
de e^ ? ^ ambos mayores de edad y 
el Q H a d T 0 soltero, cuyo óbi to ocur r ió 
bre rie i! '0 de 1948 y 18 de Diciem-
dieniP A ' careciendo de aseen 
se hp y desceodientes; reclamando 
Sierra p l a ^ hermano D. Eulogio 
c a r n a l eArnán(lez y sus sobrinos 
Jerón Eugenio. Pilar y 
PresenTi0-- obles Sierra. éstos en re-
D." Aurpr10ncde su madre fallecida 
^ana H! lf- u erra F e r n á n d e z , her-
Zo. Benit lc£os causantes; y Loren-
^ción ni0 y EsPeranza, en represen 
n ae su Padre. fallecido, e igual-
' mente hermano de dichos causan 
tes, por el presente se llama a todas 
aquellas personas que se crean con 
igual o mejor derecho, para que 
comparezcan ante este Juzgado a re-
clamarlo dentro del plazo de treinta 
días, bajo los consiguientes aperci-
bimientos. 
Dado en La Vecilla, a 7 de Fe-
brero de 1952.-Siro F e r n á n d e z . 
2559 N ú m 626.-63,25 ptas. 
» 
Juzgado Municipal de León 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
de León. 
Doy fe: Que en el j u i c i o de faltas 
seguido por este Juzgado contra Juan 
José Gallardo Horjales, sobre hurto 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva de la 
misma es como sigue: 
Sentencia: En la ciudad de León, 
a veintiuno de Mayo de m i l nove-
cientos cincuenta*y dos.—Visto por 
el señor don Fernando Domínguez-
Berrueta Carraffa, Doctor en Dere 
cho. Juez Municipal propietario del 
Juzgado n ú m e r o uno de esta ciudad, 
el presente ju ic io de faltas, siendo 
partes el Sr. Fiscal Municipal , y (íe 
| nunciante Manuel F e r n á n d e z Fer-
nández , de 34 anos, soltero, oficial 
de Correos, natural de Campo de 
í Cá rmenes (León); J u l i á n Carnés Gó-
mez, de 23 años , soltero, auxil iar de 
Correos, natural de la U o i ó n (Mur-
cia); como perjudicados J u l i á n Mu-
guruza Yarza, de 45 años , casado, 
natural de Eibar; Servando Gonzá-
lez Vil lar , de 51 años , casado, indus-
t r ia l , natura1 de León; Benigno La-
bra Vega,- de 51 años , casado. Agen 
te Comercial, natural de Vidallanes 
(Zamora); Lisardo Mart ínez Pérez, 
de 86 años , viudo, industrial , natural 
-de León; Roberto Calvo Contequín , 
de 39 años , casado, natural de Gijón, 
todos de esta vecindad, y denuncia 
do Juan José Gallardo Horjales, de 
16 años , soltero, deperidiente de co 
mercio, hijo de Bar to lomé y Matilde, 
natural de Gaiapagar (Madrid), veci-
no de León, por hurto, 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciando Juan José Ga-
llardo Horjales, como autor respon-
sable de la falta de hurto, sin la con-
currencia de circunstancia modif i-
cativa de su responsabilidad cr imi-
nal, a la pena de cinco días de arres 
to menor y al pago de las costas pro-
cesales. No procediendo indemniza 
ción c iv i l nara los perjudicados Ju-
l ián Carnés Gómez y J u l i á n Mugu-
ruza, por haber renunciado expresa-
mente a dicha indemnizac ión que 
pudiera c o r r e s o p n d e r l e s . - A s í por 
esta mi sentencia definitivamente 
mzgando lo pronuncio, mando y fir 
mo - .Fernando Domínguez Berrue-
Ha.—Fué publicada en el d ía de su 
i fedha y es firme. 
Corresponde con su original . Y pa-
ra que conste y en cumplimiento de 
lo ordenado por la Superioridad en 
el sumario n ú m . 14 de 1952, incoado 
el 25 de Marzo del mismo a ñ o , sobre 
hurto, expido y firmo el presente y 
por duplicado, con el visto bueno 
del Sr, Juez, que sello con el del Juz-
gado en León, a ventiséis de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y dos. 
—Manuel Velasen.-V.0 B 0 E l Juez 
Municipal , Fernando Domínguez -
Berrueta. 2438 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
de la ciudad de León, 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas seguido en este Juzgado con el 
n ú m e r o 581 de 1951, sobre supuesto 
hurto, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma es como sigue: 
Sentencia: En lá ciudad de León, 
a diez de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y dos.— Visto por el señor 
don Fernando Domínguez-Berrue ta 
Carra ffa, Doctor en Derecho, Juez 
Municipal propietario del Juzgado 
n ú m e r o uno de est^ a ciudad, el pre-
sente ju i c io de faltas, s i éndo partes 
el Sr, Fiscal Municipal ; y deuunciaii-
te Andrés Girón Marto, de 21 a ñ o s , 
soltero, peón, hijo de Enrique y Ju-
liana, natural de Santiago de Cala-
trava (Jaén) , con domici l io en igno-
rad© paradero, y denunciada Hermi-
nia Santiago Ordás , de 28 años , sol-
tera, meretriz, hija de Angel e Hipó-
lita, natural de San Pedro de la Tar-
ce (Valladolid) por supuesto hur to . 
—Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a la denunciada Her-
minia Santiago O r d á s , de la falta de 
que se le acusaba en el presente j u i -
cio, declarando de oficio las costas 
procesales.—Así por esta mi senten-
cia definitivamente juzgando lo pro-
nuncio mando y firmo. Y se impone 
al denunciante Andrés Girón Marto 
multa de veinticinco pesetas que ha-
rá efectivas en^papel de pagos al Es-
tado por su falta de asistencia al ac-
to del ju ic io , sin justa causa.—Fer-
nando Domínguez-Berrueta . — F u é 
publicada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notif icación 
al denunciante Andrés Girón Marto 
que se halla en ignorado paradero y 
domici l io , expido y firmo el presen-
te, que se inser tará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia con el visto 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en León, a once de Ju-
nio de m i l novecientos cincuenta y 
dos.—Manuel Velasco - V . 0 B.* E l 
Juez Municipal , Fernando D o m í n -
guez-Berrueta. 2437 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal n ú m e r o 
uno de los de León.* 
Doy íe: Que en el ju ic io de taitas 
n ú m e r o 209 de 1952 seguido contra 
Antonio Pelo Espejo, de 32 años , sol 
tero, jornalero, hijo de Antonio y 
Asunc ión , natural de Cava (Córdo-
ba), en ignorado domici l io , por el 
hecho de lesiones, se ha dictado pro 
videncia declarando firme la senten-
cia recaída en dicho ju ic io , en la que 
se acuerda dar vista al citado pena-
do de la tasac ión de costas que se in-
ser ta rá después, practicada en el 
mismo, por t é r m i n o de tres días , y que 
se requiera a dich© penado para que 
dentro del plazo de ocho días se pre-
sente voluntariamente ante este Juz-
gado para cumpl i r en la cárcel de 
esta ciudad de León, cinco d ías de 
arresto que le fueronimpuesto&como 
pena pr incipal ; ape rc ib iéndo le que 
de no hacerlo se p rocederá a su de 
tenc ión . 
Tasación de costas 
Derechos del Estado en la sustan-
c iac ión del ju ic io y ejecución según 
aranceles vigentes, 49,05 pesetas. 
Reintegro del expediente, 5,00 pe-
setas. 
Idem posteriores que se presupues-
tan, 2,00 pesetas. 
Total s. e. u . o. 56,05 pesetas. 
Importa en total la cantidad de 
cincuenta y seis pesetas y cinco cén-
timos, ' -
Corresponde abonar a Antonio 
Polo Espejo el total expresado. 
Y para que sirva de notif icación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo, lo acordado 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez, en León , a dos 
de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y dos.—Mariano Velasco.— 
V.G B.0: E l Juez munic ipal . F. Do 
mínguez-Berrue ta . 2295 
Cédala de citación 
El Sr, Juez de primera instancia 
n ú m e r o 2 de los de esta capital, en 
proddencia de esta fecHa a escrito 
de la parte actora, en las diligencias 
preparatorias de. ejecución, promo-
vidas por D. Amable Robles F e r n á n -
dez, vecino de La Losilla, contra 
D , Gerardo Abel Vicente y D. De-
metrio Calleja, vecinos que fueron 
de B o ñ a r y hóy en ignorado parade-
ro, ha acordado se ciie a los cxpre 
sados demandados, por tercera y 
ú l t ima vez, bajo apercibimiento de 
tenerles por confesos, para el efecto 
de despachar la ejecución, a fin de 
que los mismos comparezcan en la 
Sala audiencia de este Juzgado el 
dfa cinco de Julio p r ó x i m o y hora 
de las once, a fin de que, bajo jura-
mento indecisorio y exhibición del 
documento presentado, reconozcan 
como legitimas y puestas de su p u ñ o 
y letra la firma que con sus respec-
tivos nombres y apellido aparecen 
puestas en el mismo. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma con los apercibimtentos de 
j Ley, y p r e v e n c i ó n de ser declarados 
confesos si no lo verifican, extiendo 
la presente en León, a veintiuno de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—El Secretario, Francisco Mar-
t ínez, 
2573 N ú m . 628.-56,10 ptas. 
Requisitorias 
Manuel Ta to León , de 23 a ñ o s de 
edad, soltero, jornalero, natural de 
Candeda de Domiz (Valdeorras) y ve 
c iño del mismo pueblo, hi jo de San-
tiago y Filomena, cuyo actual paga-
dero se desconoce, c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de diez d ías ante el Juz-
gado dé I n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
para constituirse en la pr i s ión , de-
cretada contra él por la l ima . Au-
diencia Provincia l de León , en su-
mario n ú m . 41, r@llo 350 de 1949, por 
hurto, a p e r c i b i é n d o l e que de no ve-
rificarlo será declarado en rebeldía , 
A l mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a su busca y captura, poniéndo-
le caso de ser habido, a d i spos ic ión 
de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a once de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y dos.—El Secretario, F ide l Gómez. 
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de 1952.-El Juez Munic in f i ^  .   
nando D. Berrueta 
Mariano Velasco. 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial , pro-
cedan a la busca y de tenc ión del pe-
nado Florent ino Iglesias Vázquez, 
hi jo de desconocido y de Adela, de 
38 a ñ o s de edad, de estado casado, 
vecino que fué de Tineo, natural de 
Moriera (Oviedo), cuyo actual para-
dero .^e ignora, para que cumpla 
cinco d í a s de arresto que le resultan 
impuestos en ju i c io de faltas n ú m e -
ro 27 de 1952, por estafa a la Com-
pañ ía de la Renfe; pon i éndo lo , caso 
de ser habido, a d ispos ic ión de este 
Juzgado Munic ipa l n ú m e r o uno de 
León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a 10 de Junio 
de 1952.—El Juez Munic ipa l , Fer-
nando D Berrueta.—El Secretario, 
Mariano Velasco, 2440 
o • 
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Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial , pro-
cedan a la busca y de tenc ión del pe-
nado Valeriana Rodr íguez Diéguez, 
hija de Manuel y de Melania, dé 28 
años de edad, de estado casada, ve-
cina que fué de León , natural de 
Pamplona (Navarra), cuyo actual 
paradero se ignora, para, que cum-
pla cinco d í a s de arresto que le re-
sultan impuestos en ju i c io de faltas 
n ú m . 27 de 1952, por estafa a la 
C o m p a ñ í a de la Renfe; pon iéndo la , 
caso de ser habida, a disposic ión de . 
este Juzgado Munic ipa l n ú m e r o uno nando D. Berrueta. 




Por la presente, requiero, rueen . 
encargo a todas las A u t o r i d a d ^ ? 
Agentes de la Pol ic ía Judicial nm 
cedan a la busca y detención del 
penado Gines Capdevila Pérez hii 
de Ginés y de Elvi ra , de 27 años d* 
edad, de estado soltero, vecino ou* 
fué de León , natural .de Lurca (Ovie 
do), cuyo actual paradero se ignora 
para que cumpla cinc® d ías de arres' 
to que le resultan impuestos en mi 
ció de faltas n ú m . 27 de 1952. por es-
tafó a la C o m p a ñ í a de la Renfe; po, 
n i éndo lo , cas® de ser habido, a dis' 
pos ic ión de este Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a 10 d® Junio 
de 1952.—El Juez Municipal , Fer-
nando D. Berrueta.—El Secretario, 
Mariano Velasco. 2440 
• • o 
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Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial, pro 
cedan a la busca y detención de la 
penada María Aurora Vig i l Alvarez, 
hija de José y de Luisa, de 34 años 
de edad, de estado casada, vecina 
que fué de Tineo, natural de Cova-
donga (Oviedo), cuyo actual parade-
ro se ignora, para que cumpla cinco 
d ías de a r res tó que le resultan im-
puestos en ju i c io de faltas n ú m . 27 
de 1952 por estafa a la Compañía de 
la Renfe; pon iéndo lo , caso de ser 
habido, a d ispos ic ión de este Juzga-
do Munic ipa l n ú m e r o uno de León. 
, Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a 10 de Jumo 
de 1952.—El Juez Municipal , Fer-
nando D. Berrueta—El Secretario, 
Mariano Velasco. 244 
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Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía jud ic i a l , pro-
cedan a la busca y detención a 
penado José Luis Castrillcf Josa-Kd 
de Luis y María , de 17 años ^ ^ 
de estado soltero, vecino que lúe 
León, natural de Astorga (León;, 
cuyo actual paradero se ignora, 
que cumpla cinco días de ar .cj0 
que le resultan impuestos en J 
de faltas n ú m , 83 de 1952, hürt0a' 
pon i éndo lo , caso de ser haDu» , . 
dispos ic ión de este Juzgado Muu 
pal n ú m e r o uno de León. «OLE-
Y para que se inserte en ei 
TIN OFICIAL de la PrOVL"JiaJe JUDÍO 
el presente en León, a lo .« Fer. 
de 1952.-EI JueL M^yCSeftar'0. 
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